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ABSTRACT
ABSTRAK
Kajian karakteristik sedimen dan kandungan mineral pada Muara Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat Daya ditujukan untuk
mendapatkan gambaran mengenai ukuran butir dan kandungan mineral yang dikaitkan dengan proses hidrooseanografi yang terjadi.
Pengambilan sampel dilakukan di Muara Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat daya pada Bulan Maret - April 2016. Metode
purpossive sampling diterapkan dalam menentukan 4 stasiun pengambilan data, yang meliputi kawasan aliran sungai, muara dan
pantai. Analisis ukuran butir dilakukan menggunakan Ayakan bertingkat dengan metode ayak basah. Kandungan mineral sedimen
dianalisis menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) dengan acuan standar reference material (SRM). Pengamatan terhadap
karakteristik roundness dan sphericty pada butiran sedimen magnetik menunjukkan bahwa telah terjadi transport yang dihasilkan
dari aliran sungai menuju daerah pantai. Analisis kandungan mineral juga menunjukkan bahwa mineral di Muara Pulau Kayu Aceh
Barat Daya didominasi oleh, Si, Fe, K, Al, Ca, dan Ti. Semua jenis mineral yang teridentifikasi di golongkan jenis mineral
vulkanik.
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